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Cinais – Rue du Stade, Les Onglées
Fouille préventive d’urgence (2011)
Fabrice Couvin
1 La construction d’un espace intercommunal, à Cinais (Indre-et-Loire), a occasionné la
destruction de vestiges antiques. L’interruption des travaux, suivie d’un décapage et
d’une fouille de sauvetage urgent, a permis d’identifier un ensemble thermal de plus de
450 m2. Le balnéaire, fréquenté entre le IIe s. et le IVe s. apr. J.‑C., est composé de quatre
à  cinq  salles  qui  s’organisent  autour  d’une  palestre  bordée  d’une  galerie.  Les
dimensions de l’ensemble, ainsi que la présence de deux circuits de bains indépendants,
laissent  supposer  qu’il  s’agit  de  thermes  publics  desservant  une  agglomération
secondaire.  Les  comparaisons  avec  les  plans  les  plus  proches  renvoient  à  des  sites
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